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『Language Teacher Education Vol.1 No.2』（JACET教育問題研究会会誌　監修　桐文
社，2014）
⑵　大学英語教科書
『Paragraphs That Communicate（Second Edition）』（ 共 著　MACMILLAN LAN-
GUAGEHOUSE, 2005）
『Get Your Message Across ̶ Writing Communicative Paragraphs』（共著　南雲堂，
2008）
⑶　高校用検定教科書





「New Directions in Creating Middle School English Textbooks in Japan」（単著　全英
91神保尚武先生のご退職にあたって
195
連会誌　40号，2002）
「英語教師に求められる力─「行動計画」から「免許更新制」へ」（共著　『英語教育　
Vol.57 No.4』，2008）
「長期的視野に立つキャリア形成：英米の教員研修制度に学ぶ」（共著　『英語教育　
Vol.58 No.12』，2010）
「「英語教育学」が目指すところ：『英語教育学大系』刊行の意義」（単著　『英語教育　
Vol.60 No.6』，2011）
⑹　調査・報告書
『英語科教職課程における英語教授能力の養成に関する実証的研究』（平成16・17年度科
学研究費補助金基盤研究（C）　研究成果報告書　JACET 教育問題研究会，2005/
06）
『教員免許更新制と教員教育・評価システムの研究』（平成18年度早稲田大学「特定課題
研究助成費」研究成果報告書　JACET教育問題研究会，2007）
『英語教員の質的向上を目指した養成・研修・評価・免許制度に関する総合的研究』（平
成19・20・21年度科学研究費補助金基盤研究（B）　研究成果報告書　JACET教育
問題研究会，2008/09/10）
『英語教師の成長に関わる枠組みの総合的研究』（平成22・23・24年度科学研究費補助金
基盤研究（B）　研究成果報告　JACET教育問題研究会，2011/12/13）
『英語教師のためのポートフォリオの普及と英語で授業を行う能力に関する実証的研究』
（平成25年度科学研究費補助金基盤研究（B）　研究成果報告　JACET教育問題研究
会，2014）
⑺　ラジオ・テレビ英会話講師
「NHKラジオ基礎英語」講師　（1991-1994）
「NHKテレビ３カ月英会話」講師　（1998）
「NHKラジオ　リスニングテスト」講師　（1994-2001）
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